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Sres. del jurado, en cumplimiento  del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo, Facultad de Ciencias Empresariales presento la siguiente 
tesis titulada “La Gestión Financiera y el arrendamiento financiero en la empresa 
Netcall Perú SAC, El agustino - 2016” con el objetivo de determinar la relación existente 
entre las variables Gestión Financiera y Arrendamiento Financiero en la empresa 
Netcall Perú S.A.C. con la finalidad de obtener  el Título Profesional  de Contador 
Público. 
La presente tesis se ha diseñado acorde a los lineamientos establecidos para su 
desarrollo gracias a los conocimientos aprendidos durante los años de estudios y por 
la búsqueda de información. 
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La tesis que se presenta a continuación fue llevada a cabo en la empresa Netcall Perú 
SAC, cuyo objeto social es el rubro de telecomunicaciones, importando celulares, 
brindando servicios de ventas telefónicas, y otros similares. 
Esta tesis tiene como objetivo principal identificar la relación que existe entre la gestión 
financiera y el arrendamiento financiero en la empresa Netcall Perú SAC, y del mismo 
modo determinar la relación entre las dimensiones Legislación y Normativa, 
Adquisición de bienes y Financiamiento con la variable Gestión Financiera. 
Este trabajo tiene enfoque cuantitativo, tipo de investigación aplicada, nivel descriptivo 
correlacional y un diseño no experimental de corte transversal. 
Para efectos de recolección de datos se utilizó el censo a los trabajadores, 
supervisores y jefes siendo una muestra de 29 trabajadores que realizan sus 
actividades en la empresa y para obtener los resultados se hizo uso de un programa 
estadístico Statiscal Packager for Social Scienses  (SPSS). 
De este modo, se determinó que los resultados que se alcanzaron son confiables, 
aclarando nuestra hipótesis, de esta forma se demostró que existe relación entre la 










The thesis that I am going to present took place in the Netcall Peru sac company, 
whose social goal is focused in telecommunications services, importing cell phones, 
giving sell telephone services between others. 
The thesis has, as a principal goal, identify the relation that exists between financial 
management and financial leasing in the Netcall Peru sac company, in the same way 
determine the relation between the dimensions legislation and normative, acquisition 
of goods and financing with the variable financial management. 
This work has a quantitative approach, a kind applied investigation, correlational 
descriptive level and experimental design is not and cross-section. 
For data collection effects we used census for the workers, supervisors and bosses 
being a total of 29 workers who make their activities in the company and to get the 
results we used the program statiscal packager for social sciences (spss). 
Finally, we determined that results we got are reliable, affirming our hypothesis. 
Likewise, is showed that exists a relation between financial management and financial 
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